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Resumen 
El presente artículo, da a conocer los resultados de la investigación realizada en 
el marco de la especialización en derecho Público de la Universidad libre, con el fin 
de analizar la Importancia de los mecanismos de participación ciudadana en el 
ordenamiento jurídico colombiano como herramientas de control social y político, 
entendiendo el concepto de mecanismos de participación ciudadana como una serie 
de herramientas establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar 
la movilización de la población colombiana.  
Palabras Claves 
Mecanismos de participación ciudadana, participación ciudadana, control social, 
control político, interés general. 
Abstract 
   The present article, discloses the results of the research carried out within the 
framework of the specialization in Public Law of the Free University, in order to 
analyze the Importance of citizen participation mechanisms in the Colombian legal 
system as tools of social control and political, understanding the concept of citizen 
participation mechanisms as a series of tools established in the 1991 Constitution to 
ensure and encourage the mobilization of the Colombian population. 
Keywords:  
Mechanisms of citizen participation, citizen participation, social control, political 
control, general interest. 
Introducción 
La presente investigación se refiere a la importancia de los mecanismos de 
participación ciudadana en el ordenamiento jurídico colombiano como 
herramientas de control social y político. La característica principal de este tipo de 
investigación es que se realiza un análisis legal y jurisprudencial al marco 
normativo que regula los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. 
Para analizar esta problemática es necesario, identificar cual es la normatividad 
y la jurisprudencia que regula los mecanismos de participación ciudadana en el 
ordenamiento jurídico colombiano, estableciendo cuales son los mecanismos de 
participación ciudadana que existen en Colombia y cuál es su función, además de 
los requisitos que previamente se deben de cumplir para lograr su ejecución. 
Los mecanismos de participación ciudadana, son sin duda la herramienta 
mediante la cual la población colombiana adquiere un papel preponderante en la 
administración pública y todas sus entidades,  para avalar o denunciar todas las 
decisiones que vayan a favor o en contra del desarrollo de la misma, de acuerdo 
a lo consagrado con la constitución política de Colombia de 1991, y en la ley 134 
de 1994 (Congreso de la Republica, 1994). 
Así mismo es importante, conocer cuáles son los mecanismos de participación 
ciudadana como herramientas de control social y político y cómo se desarrolla el 
control social y político en el país a partir de los mecanismos de participación 
ciudadana, y que no sólo los integrantes de las consejos comunitarios tengan 
conocimiento sino también todos los ciudadanos conozcan y utilicen los 
mecanismos de participación ciudadana, lo que puede ayudar a proteger, 
preservar, defender y reducir los posibles impactos que se puedan ocasionar al 
ambiente con la ejecución de actividades o proyectos (Cuesta, Nupan, Ramírez, 
& Palacios, 2016). 
En ese orden de ideas, surge esta iniciativa metodológica que tiene como 
propósito realizar un análisis de la Importancia de los mecanismos de participación 
ciudadana en el ordenamiento jurídico colombiano como herramientas de control 
social y político.  La metodología utilizada es con un enfoque cualitativo, pues se 
ha realizado un análisis documental y legal a la normatividad vigente sobre el tema 
materia de investigación. 
      
La normatividad que regula los mecanismos de participación ciudadana 
en el ordenamiento jurídico colombiano 
  
    Los mecanismos de participación ciudadana se encuentran consagrados en 
el artículo 103 de la Constitución política de 1991, y sirven como herramientas de 
control social y político de los ciudadanos frente a los actos que son 
responsabilidad del Estado. Entre los mecanismos de participación ciudadana se 
encuentran el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa 
legislativa, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991). 
En Colombia los ciudadanos, quienes tienen derecho a votar, tienen igualmente 
el derecho para poder utilizar cualquier mecanismo de participación ciudadana, en 
el sentido de buscar el mejoramiento de decisiones que ayuden a resolver 
situaciones que afecten a la comunidad en general, hasta ahí ningún 
inconveniente; el problema resulta es por la poca importancia que se les da a  
estos mecanismos de participación ciudadana al momento de ser utilizados, 
debido al desconocimiento de los mismos por parte de la ciudadanía (Valencia & 
Ramírez, 2012). 
 
Ahora bien, la Participación ciudadana se puede definir como un eje 
fundamental en el desarrollo del sistema político y social del país, el cual 
promueve el desarrollo de una sociedad participativa e incluyente en las 
decisiones generales que se deben tomar en bienestar de la sociedad, buscando 
impulsar y mejorar aspectos tales, como social, económico, político y cultural entre 
otros. Este proceso nace mediante una comunicación entre los ciudadanos 
interesados y las instituciones públicas encargadas de realizar la ejecución de las 
políticas públicas, con esta clase de procesos participativos las decisiones ganan 
legitimidad, representan un proyecto público y generan conocimiento y respeto 
entre la Administración y la ciudadanía. 
Es importante resaltar que,  mediante las nuevas tecnologías de información, 
la participación ciudadana ha ganado espacio en el sentido, de que se han venido 
transformando en herramienta eficaz y accesible de participación ciudadana como 
canal de información en dos ámbitos, por una parte, a la ciudadanía le permite 
conocer en todo momento las iniciativas, proyectos y políticas que pretende 
desarrollar el gobierno a través de sus instituciones públicas y por otro lado, 
proporciona al Gobierno una oportuna información sobre sus inquietudes, 
necesidades e intereses (Balears, 2018). 
En la constitución del año 1991,se brinda a todos los ciudadanos la posibilidad 
de hacerse participe, en el control de la función política y social de las instituciones 
públicas, y de cómo se debe intervenir activamente en la toma de decisiones, asi 
reza el art 270 constitucional. “La  ley organizará  las formas y los sistemas 
de  participación  ciudadana  que  permitan  vigilar  la gestión  pública que se  cumpla  en 
los diversos niveles administrativos y sus resultados”. 
Merino define la participación ciudadana como el hecho de intervenir en los 
centros de gobiernos de una colectividad, participar en sus decisiones en la vida 
colectiva, de la administración de sus recursos, del modo como se distribuye sus 
costos y beneficios. Así los ciudadanos poco a poco tomarán parte de las 
decisiones que tomen sus gobernantes, El propósito es lograr que la población 
influya sobre las políticas y decisiones públicas, para ello se hace necesario 
institucionalizar mecanismos, procesos y organismos a través de una 
normatividad legal (Merino, 1995). 
Los mecanismos de participación ciudadana como herramientas de control 
social y político.  
Los mecanismos de participación son un instrumento de inclusión en el control 
y la toma de decisiones públicas, que direccionan al Estado colombiano dentro de 
un marco jurídico, democrático y participativo (Clavijo & Ibáñez, 2014). 
El control social y político ha sido visto en el tiempo como la posibilidad de vigilar 
y aportar que tiene la sociedad, sobre el Estado, siendo esta acción una 
oportunidad valiosa para tener participación en toma de decisiones de carácter 
general que afecten o beneficien a la comunidad. Además, que el control social y 
político se puede ejercer mediante la ejecución y perfeccionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana, donde la sociedad también puede 
participar en la regulación y ejecución de programas y servicios sociales (control 
social y político de la democracia participativa). 
Para Hassemer todas las sociedades se caracterizan por la existencia de un 
control social, al que concibe como un conjunto de normas sociales destinadas a 
sancionar la conducta desviada mediante un proceso establecido para aplicar esa 
sanción: “En la vida cotidiana, el control social se da más o menos formalizado; 
espontáneo, diferente según el grupo social de referencia, diferenciado por la 
magnitud de la sanción y con diversos procesos para su aplicación. El control social 
se da en todas partes: en la familia, en el lugar de trabajo, en la escuela, en las 
discusiones, en los deportes, etc; y es imprescindible, tanto en los procesos de 
socialización y enculturación de los individuos, como para la autodefinición del 
grupo (Hassemer, 2001). 
Por su parte el control político ha venido tomando una importancia en Colombia, 
toda vez que las corporaciones públicas como asambleas y concejos tienen esa 
facultad general, frente a los asuntos de interés general de la sociedad, razón por 
la cual se ha venido sumando esta condición, al control social (control social y 
político a través de la democracia representativa). 
La Corte Constitucional, desde su creación ha jugado un papel preponderante 
en la protección y regulación de los mecanismos de participación ciudadana 
consagrados en la constitución política de 1991, expresando que la democracia 
participativa “el pueblo no sólo elige sus representantes por medio del voto, sino que tiene la 
posibilidad de intervenir directamente en la toma de ciertas decisiones, así como la de dejar sin 
efecto o modificar lo que sus representantes en las corporaciones públicas hayan adoptado, ya 
sea por convocatoria o por su propia iniciativa, y la de revocarle el mandato a quienes han elegido 
[...] En síntesis: la participación ciudadana dentro del sistema democrático a que se ha hecho 
referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del Estado 
colombiano. Ésta implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación 
ciudadana, así como su recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político 
electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social.” 
(Vergara, Hernando Herrera, 1994). 
Con la expedición de esta sentencia, inicialmente la Corte Constitucional lo 
que busco esta institución fue hacer notar y darle la importancia que el ciudadano 
Colombiano merece y debe terne en la toma de decisiones de interés general que 
beneficien a la sociedad;  así mismo la sentencia T-814/99 destacó que la 
participación no se veía sólo como un sistema de toma de decisiones, sino como 
un modelo de comportamiento social y político en el cual la participación, el 
pluralismo, la tolerancia y la protección de los derechos y libertades formaban un 
todo cuyo último objeto era la definición ciudadana del destino colectivo (Nardiz, 
2016). 
Posteriormente la Corte Constitucional ha expedido una serie de sentencias 
en donde se ha buscado la protección y consagración de varios aspectos 
significativos como lo es la consagración de una autentica soberanía popular, 
según sentencia SU-1122/2001; la consecución del interés general según 
sentencia T-1182/2001; la lucha contra la corrupción según sentencia 643/2000; 
una mayor eficiencia política según sentencia T-637/2001. 
Se han establecido una serie de mecanismos de participación que tienen la 
naturaleza de un derecho político fundamental, atribuido a todo ciudadano, con el 
objetivo de que cada uno pueda participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político. La Ley 134 de 1994, que reglamenta todo lo relativo a 
mecanismos de participación ciudadana, regula detalladamente: la iniciativa 
popular legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del 
mandato, el plebiscito y el Cabildo Abierto. 
El voto: herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de 
manera activa a las personas que considera idóneas para su representación en 
las instituciones del Gobierno (Presidencia, Vicepresidencia, Senado, Cámara de 
Representantes, Gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales,  
concejos distritales y municipales,  alcaldías locales y ediles). 
El plebiscito: herramienta utilizada por el presidente de la República para 
refrendar una decisión con la opinión del pueblo. El presidente anuncia el uso del 
plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en 
cuestión. 
El referendo: herramienta utilizada para convocar a los ciudadanos a la 
aprobación o al rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El 
referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 
La consulta popular: herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de 
carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, 
municipal, distrital o local, por parte del presidente de la República, el gobernador 
o el alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. Este mecanismo 
puede ser utilizado para convocar una Asamblea Constituyente, con el fin de 
someter a consideración popular las decisiones allí establecidas. 
El cabildo Abierto: es la reunión pública de los concejos distritales, 
municipales y de las juntas administradoras locales, con el objetivo de que los 
habitantes puedan participar directamente en la discusión de asuntos de interés 
para las comunidades. 
La iniciativa popular: es el derecho político de un grupo de ciudadanos de 
presentar proyectos de ley y de acto legislativo (que pretende reformar la 
constitución) ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas 
Departamentales, de acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de 
resolución ante las Juntas Administradores Locales (JAL), y demás resoluciones 
de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que 
las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente 
aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. 
La revocatoria del mandato: es un derecho político por medio del cual los 
ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador 
o a un alcalde. 
 
Importancia de los mecanismos de participación ciudadana en la toma 
de decisiones que mejoren el bien común. 
 
La importancia de los mecanismos de participación ciudadana, en la toma 
de decisiones para mejorar el bien común, sirve para fortalecer las relaciones 
entre el Estado y la sociedad a través de sus líderes sociales, ediles, directivos 
de agremiaciones, y esto se convierte en una buena inversión para lograr el 
mejoramiento y el diseño de las políticas públicas, al igual que un elemento 
fundamental del buen gobierno. Ello proporciona al gobierno nuevas fuentes de 
ideas relevantes para el diseño de políticas, de información y de recursos para 
la toma de decisiones. La actuación ciudadana es el motor de los procesos de 
cambio, la democracia participativa gana cada vez un espacio mayor, en la de 
decisiones y se manifiesta mediante los diferentes mecanismos de participación 
ciudadana, en donde los representantes le consultan a la ciudadanía sobre 
temas trascendentales. 
Los mecanismos de participación ciudadana, son una oportunidad 
consagrada en la constitución,  y en la normatividad Colombiana, para lograr 
una intervención en la toma de decisiones del poder público, y desde luego en 
la relación entre Estado y la Democracia.  
De forma que la participación ciudadana puede definirse como el proceso de 
construcción social de las políticas públicas que, en donde el  interés general 
de la sociedad participativa, canaliza, da respuesta o amplía los derechos 
económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los 
derechos de las organizaciones o grupos en que se integran respectivamente. 
Es importante también resaltar que mediante estos mecanismos la 
participación ciudadana despierta en la sociedad ese interés por los asuntos 
políticos, pues en la democracia esta participacio0n ciudadana, se trasforma en 
una fórmula que permite a los ciudadanos ganar espacios de gestión y decisión 
que son cruciales en la definición e implementación de las políticas públicas 
tendientes a mejorar las falencias gubernamentales. 
En cuanto, a la participación ciudadana referente al derecho que se tiene 
para elegir los mandatarios, nacionales, departamentales, y municipales, esta 
juega un papel fundamental al momento de elegir dichas personas, pues 
históricamente, la abstención en Colombia ha sido superior al número de 
participantes en estas fechas electorales, dejando que la minoría termine 
tomando las decisiones que en muchas ocasiones no son las mejores para el 
país, departamento o municipio. Es por esta razón que la ciudadanía debe 
tomar conciencia y darle la importancia que merece el voto, como un 
mecanismo de participación ciudadana pulcro y valioso. 
En Latinoamérica, la importancia de la participación ciudadana a través de 
sus diferentes mecanismos ha ganado un espacio significativo, toda vez que  
desde la década de los años 90, empezó a ganar un espacio relevante y 
estratégico para la construcción de un buen funcionamiento Estatal. Por 
ejemplo en la Constitución de Brasil de 1988, se empezó a hablar de 
participación Ciudadana, más adelante la Constitución de Colombia en 1991 
introdujo también el tema de la participación en los distintos niveles de 
gobierno, y posteriormente en Bolivia en 1994, se expidió la ley de participación 
popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
Como conclusiones a la investigación desarrollada, que se tituló 
IMPORTANCIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN 
EL ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO COMO HERRAMIENTAS DE 
CONTROL SOCIAL Y POLITICO, es importante reconocer que la participación 
ciudadana en Colombia ha ganado un espacio significativo, al menos desde el punto 
de vista normativo, pues con la entrada en vigor de la Carta Política de 1991 se han 
ampliado los espacios democráticos y de participación para la sociedad en general, 
espacios que con la anterior Constitución política no existían. 
 Los mecanismos de participación ciudadana se encuentran consagrados en el 
artículo 103 de la Constitución política de 1991, y sirven como herramientas de 
control social y político de los ciudadanos frente a los actos que son responsabilidad 
del Estado.  Entre los mecanismos de participación ciudadana se encuentra, el voto, 
el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa, la revocatoria 
del mandato y el cabildo abierto. 
Para poder desarrollar la presente investigación fue necesario plantear 
inicialmente tres objetivos específicos, que permitieran analizar la importancia de 
los mecanismos de participación ciudadana, esos objetivos fueron, primero, 
identificar cual es la normatividad que regula los mecanismos de participación 
ciudadana en el ordenamiento jurídico colombiano, para así poder que normas se 
encuentran vigentes y conocer que reformas se han presentado al tema materia de 
investigación, en segundo lugar, establecer cuáles son los mecanismos de 
participación ciudadana como herramientas de control social y político, este objetivo 
fue posible desarrollarlo teniendo en cuenta, diversos documentos relacionados con 
los mecanismos de participación ciudadana, y realizando un análisis documental, y 
una revisión literaria, a la información encontrada,  y finalmente se planteó como 
tercer objetivo específico, determinar la importancia de los mecanismos de 
participación ciudadana en la toma de decisiones que mejoren el bien común, el 
cual fue desarrollado del mismo modo que el anterior, mediante una revisión 
literaria, a la información recolectada. 
Como conclusiones, se puede afirmar que los mecanismos de participación 
ciudadana han tenido un crecimiento importante desde la entrada en vigencia desde 
el año 1991, pues allí se consagraron en la constitución política actual en el 
ordenamiento jurídico colombiano. 
Así mismo es válido decir que, cada vez más, la ciudadanía se ha venido 
vinculando en la toma de decisiones mediante los mecanismos de participación 
ciudadana, ya sea en las elecciones de voto popular, o mediante referendos para 
determinados temas, o incluso en las diferentes consultas populares que también 
se han venido sacando adelante con el apoyo de gran parte de la ciudadanía. 
Los mecanismos de participación ciudadana también permiten ser una 
herramienta de control social y político en el ordenamiento jurídico colombiano, pues 
así, la ciudadanía puede iniciar una relación directa con las autoridades públicas, 
dar a conocer sus propuestas, presionar para que sean adoptadas, opinar sobre 
asuntos públicos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los 
dirigentes, tomar decisiones que afectan a todos o sancionar a los gobernantes que 
actúan de forma equivocada, entre otras formas de participación. 
Adicionalmente, se busca que este trabajo investigativo brinde un aporte a la 
sociedad en general sobre la importancia que tienen los mecanismos de 
participación ciudadana en Colombia, sabiendo que todos los ciudadanos tiene el 
derecho de participar en la toma de decisiones que prioricen el bien común sobre el 
bien particular. 
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